






Comunidad nativa y productores de la selva central registran seis marcas  
para diferenciar sus productos y competir en mejores condiciones 
 
 Sede regional del Indecopi en La Merced cumple dos años fomentando las 
herramientas de la propiedad intelectual y fortaleciendo el conocimiento y respeto 
de los derechos de los consumidores. 
  
La Oficina Regional del Indecopi en La Merced (Junín) celebra dos años de creación, contribuyendo 
con  la inclusión social de las comunidades nativas de la selva central, a través de la protección de sus 
conocimientos colectivos ancestrales y sus derechos como consumidores. 
  
Desde el 2 de mayo de 2014, esta sede regional presta una importante labor, no solo a favor de las 
poblaciones nativas sino de la ciudadanía de los 22 distritos que integran las provincias de 
Chanchamayo y Satipo (Junín)  y Oxapampa (Pasco). 
  
Ello implica constantes actividades de difusión, capacitación e inspecciones a comercios y locales que 
prestan servicios a los consumidores. 
 
En ese sentido, el Indecopi ha puesto especial atención a los pobladores de doce comunidades 
asháninkas y cuatro de la etnia Yanesha con el fin de contribuir a su inclusión social. Así, recibieron 
capacitación en la protección de los recursos biológicos de la zona, como una forma de preservar su 
biodiversidad. 
  
También, se les brindó asesoría sobre el registro de marcas, ya que la mayoría se dedica al cultivo del 
cacao, café y abono orgánico. A raíz de este esfuerzo la comunidad nativa Marankiari Bajo del distrito 
de Perené, Chanchamayo, registró la marca individual ‘Kamy’, la cual permite la comercialización de 
abono orgánico de forma diferenciada. 
 
Gracias a esta iniciativa se logró que estos pobladores hagan uso de las herramientas de la propiedad 
intelectual y compitan en mejores condiciones en el mercado nacional e internacional.  
 
A ello se suma, el perenne apoyo de la oficina regional al programa Desarrollo alternativo, integral y 
sostenible como parte de la alianza con Devida. Producto de lo cual, se han desarrollado cuatro 
talleres de registro de marca dirigidos a productores agrícolas de Pangoa, Mazamari, Satipo y Puerto 
Bermúdez, logrando capacitar a más de 190 personas sobre el registro de marcas colectivas. 
  
En el marco de este trabajo, recibieron 16 solicitudes de registro de marcas individuales. Al momento 
se han registrado: ‘Lombriperu’, ‘Kausarina’, ‘Broowspeed’, ‘Mono loko’ y  ‘Shambari Campa’. 
 







Iris" de Francisco Nicanor Aire Tupalaya y "Amor Ingrato" de Roxana Lizz Peña Cayllahua. Dos obras 
literarias, se suman a esta protección: "Hacia la conquista de nosotros mismos" de Rosa María 
Contreras Benito y "El tiempo es agua" de José Merardo Rojas Sims. 
  
Consumidores empoderados 
La ORI La Merced, también, ha logrado empoderar a la ciudadanía en materia de protección del 
consumidor. Al respecto, ha tramitado 662 reclamos; el 90 % fue conciliado. También recibió 87 
denuncias. 
  
En su labor proactiva, realizó 72 inspecciones en establecimientos comerciales con la finalidad de 
velar por el respeto de la propiedad intelectual y la protección de los derechos del consumidor. 
 
Asimismo, más de 600 escolares de las comunidades nativas del Vraem de la provincia de Satipo, 
fueron informados acerca de las normas que salvaguardan sus derechos como consumidores. 
 
Reconocimientos  
Durante el 2015, el trabajo realizado a favor de la inclusión social de estas poblaciones, fue 
reconocido por la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), ya que el Indecopi 
participa activamente en las ‘Caravanas para el Desarrollo y la Inclusión Social’. La Secretaría Técnica 
de la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social del Vraem 
(Codevraem), también ha destacado el apoyo en eventos y ferias informativas que organizan en la 
zona del Vraem en la provincia de Satipo. 
  
Dichas caravanas consisten en llevar asistencia médica y social a las zonas alejadas de nuestro país, 
los días sábados y domingos. 
 
La ORI Junín sede La Merced está ubicada en el Jr. Los Robles N° 102, Urb. Capelo, La Merced- 
Chanchamayo. 
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